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Adrian , Ari  & Rudianda Sulaeman, Yossi Oktorini . Karakteristik wood pelet dari 
Limbah Kayu Karet (Hevea brazilliensis Muell. Arg) sebagai alternatif 
sumber energi terbarukan (characteristic wood pellet of wood rubber 
(Hevea braziliensis Muell. Arg) waste as alternative energy. Kadar air, 
kerapatan, dan kadar abu wood pelet serbuk gergaji kayu galam 
(Mmelaleuca cajujuputi Roxb) dan kayu akasia. Fakultas kehutanan 
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